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“魅力” 主播：做好报刊摘要类节目的关键
● 刘  毅
一
报刊摘要类电视新闻，是兼具电子
媒体的形象性与纸质媒体的深度性的新
型节目形式，在当下的中国电视市场中
实现了高速发展。自凤凰卫视《有报天
天读》开播并获得成功后，此类电视新
闻节目就以极高的速度在各大电视台复
制开来，既有央视前知名栏目《第一时
间·读报》，也有包括江西卫视《杂志
天下》在内的 20 多家省级地方电视台
对此类电视新闻形式进行的探索。
综观报刊摘要类电视新闻节目的发
展历程，不难发现节目的成败与主持人
有着相当密切的关联，而这种现象在其
他类型的电视新闻节目中是不多见的。
不少节目在首任主播离职后便走上了下
坡路，如央视的《第一时间·读报》在
主播马斌离开后便出现了收视率下滑的
现象，江西卫视的《杂志天下》在林白
辞去主播后，节目曾一度频换主持人，
却均不能达到令人满意的效果。而名家
的加盟往往又能给一档报刊摘要类节目
带来别样生机，如凤凰卫视《有报天天
读》自 2006 年起，便采取了多人轮流
主持的方式，使得包括杨锦麟、邱震海、
何亮亮等在内的凤凰电视台知名评论员
共同支撑起《有报天天读》栏目发展的
新阶段。因此，笔者认为，作好报刊摘
要类电视新闻节目，重点在于打好以主
持人为创作核心的“主播牌”。能否打
好“主播牌”，是决定报刊摘要类电视
新闻节目能否获得成功，甚至能否存活
的关键因素。
二
不同于其他新闻节目中主持人主要
负责播报信息的角色定位，在报刊摘要
类电视新闻中主播是整个节目创作的核
心和“主脑”，可谓身兼“三职”：他既
是负责内容串联的主播人，也是参与筛
选新闻的编辑人，更是负责解读事件的
评论人。主持人首先在幕前负责新闻内
容的告知与信息衔接，但由于此类节目
重点在于评析新闻、探讨事件，因此要
求主持人也参与到幕后的新闻编辑和筛
选过程中，了解新闻信息，熟悉事件发
展的全过程。以凤凰卫视《有报天天读》
的主播杨锦麟为例，他除了负责节目主
持工作，串联大大小小的国内外新闻事
件外，同时也负责搜集和筛选哪些新闻
可以被节目采用并进行播出。由于《有
报天天读》节目将受众定位于全球华人，
就决定了它所覆盖的必须是全球范围内
的重点报刊，因此，杨锦麟每天自节目
录制前 4小时起，便开始阅读当日报刊，
提炼信息，进行有效的串联并总结个人
观感。此外，除了编辑新闻与主持节目
外，主播的另一大重任既是以评论员的
视角对相关新闻事件进行有效解读。新
闻评论是整个节目的核心内容与创作关
键，也是考验主持人功力的一项极富挑
战性的任务。它能最大程度地展现主持
人的个人魅力，同时也是决定节目收视
率高低的重要因素。受众观看报刊摘要
类节目，除了能更便捷地获取新闻信息，
更重要的是期待主持人如何进行事件解
读。主持人是报刊摘要类电视新闻节目
的“门面”和“招牌”，同时节目搭建
的平台也能有效促进主持人知名度的提
升，二者的关系可谓“唇齿相依”。
选择什么样的人来主持一档报刊摘
要类电视新闻节目值得细细考究。笔者
认为能够胜任的主播首先应具备鲜明的
个人风格，同时兼具深入探析问题的能
力和即时评论的功力。对于一档极具个
人特质的电视节目而言，主持人切忌传
统甚至保守，他的播报风格应比正常的
新闻联播式节目主持人更加鲜活，同时
又不会像西方脱口秀表演者那样油滑，
应当在谨慎与油滑间寻找一个契合点，
从而营造出一种放松的播报状态。这里
需要注意的是，主播的个人风格应是自
然的流露，而非刻意的策划或编排合成。
除了具备富有特色的播报风格，该
类节目的主播更应具有深入思考、分析
新闻事件以及即时点评的能力，具备高
级新闻评论员的素质。这就需要主播具
有极高的个人文化修养和新闻敏感性。
在担任《有报天天读》主播之前，杨锦
麟曾当过记者、编辑、高级编辑、编辑
部主任和报社主笔，写过社论，办过杂
志。从报刊的专栏作家过渡到电视节目
主持人，丰富的媒体工作经验造就了其
看问题独特且深入的视角以及高超的即
时点评能力。此外，主持人独特的评论
风格也是一档报刊摘要类电视新闻节目
在竞争中处于不败之地的重要保证。报
刊摘要类节目的主要内容包括两大板
块，一是纸媒中报道的新闻内容，二是
主播在评论过程中展示的事件解读。想
要靠新闻内容取胜，实属不易，因为重
要的报刊杂志每家电视台都可以获取，
因此就要突出节目本身的“二次加工”
能力，即选择什么样的新闻并做出怎样
的解读。
三
不可否认，像杨锦麟、白岩松等兼
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常见文字错误举例
● 衣光生
最
近笔者整理文稿，发现其中的文
字、语法等方面的不规范甚至错
误还真不少。这既有电脑普及、手写渐
少带来的弊端，也反映出大家基本功不
扎实、文字基础薄弱的一面，甚至有不
顾重复、故意抻长的嫌疑。现逐一举例
分析梳理如下，括弧内为正确用法。
缺主语
搭建违章房的这家人，户主刘某
是残疾人，当执法人员下达整改通知制
止违建的时候，（他们）不仅阻挠执法，
还偷偷把违章房盖了起来。
发生事故时，（公司）正在组织人
员对矿山设备设施、巷道进行检修，计
划在今年 10月份投产。
　
缺谓语
……不光给企业造成损失，也（给）
市民造成不便损害市场秩序。
济南市公安局早就下发了《关于
加强养犬管理的通告》，虽然这通告下
了，但是仍然（有）部分单位个人违
规饲养。
基数词与序数词不统一
前几天，济南抓获了 6名网上逃犯。
这六个人在西安专门从事信用卡诈骗，
昨天济南警方将这六人移交给了西安警
方。
随意简写
而这段距离，即使他们从青岛飞机
场打出租车的话，也仅仅需要半个小时，
5、60（五六十）块钱的费用。
柳云小区居民宋先生：灯泡40瓦的，
站 5、6（五六）米之外都看不见人。
该用“得”
最终，日本女足 5:3 击败美国首次
捧的（得）女足世界杯冠军。
你说这种盗贼，真是让人恨的（得）
牙根痒痒。
看的（得）出来，他们对贸然来访
的帮办非常警惕。
没收我怎么有你们学校的收据？这
个我不清楚，你的（得）问财务。
吓死人了，两个姑娘吓的（得）现
在都住院了。
医者父母心，生命远比医药费珍贵
的（得）多……
不规范
帮办看见现在屋顶上已经掉下来一
块 10多公分（厘米）的墙皮。
针对卫生部最近出台的全国医疗卫
生系统三好一满意（应该加“”）活动
2011 年工作任务分解量化指标……
乱改常用语
老百姓吃还得吃，老百姓以食为天
嘛。
酒水楼台先得月嘛。
断句不当
一个公务员岗位多的时候，就有好
几千人报名啊。
没有转折关系
相信大家小的时候都听过美人鱼的
故事。就是说美人鱼如果想要变成人一
样拥有双脚，就要忍受很大的痛苦，双
具独特播报风格且能深度透析新闻事件
并做出即时评论的节目主持人是传媒界
中的“精英”，对于电视台而言实是“可
遇而不可求”的人才。而地方级电视媒
体在吸引此类人士加盟节目方面则比较
艰难，但这并不意味着报刊摘要类节目
只能在资金雄厚的中央级媒体中才能成
功推行。针对上述现象，笔者认为可以
通过以下方法尝试性解决“主播短缺”
的问题：即突破从主持人群体中选择节
目主播的传统思维模式，扩大招贤纳士
的覆盖范围。对于报刊摘要类电视新闻，
主持人的主要功力应在于“编”和“评”，
而非“播”。传统意义上对于主持人例
如字正腔圆、形象端正等要求，在报刊
摘要类电视新闻节目中并不作严苛要
求。杨锦麟先生即使说着浓重闽南味的
普通话，有时候甚至不免会说错话、读
错字，同时外貌形象又不尽如人意，但
高超的评论功力稳定了他在节目中的核
心地位，获得了广大观众的喜爱。因此，
不妨从那些常年处于幕后的知名编辑和
新闻评论员入手，他们由于具备极高的
新闻业务素养，往往能即刻捋清事件发
生的来龙去脉，看透真相，只要具备一
定的播报能力，亦可聘请其担任报刊摘
要类电视新闻节目主播的重任。另外，
某些具有一定知名度的作家、文学家、
艺术家也可以成为节目主播的候选者，
他们对社会的看法往往具有个人独特的
视角和价值判断体系，能对新闻事件进
行别样化的解读，从而突出节目特色，
吸引受众关注，如凤凰卫视的《解码陈
文茜》、《李敖有话说》等都可被视为名
家解读时事的先行之作，将报刊新闻与
名人点评相结合是一种有益的尝试。此
外，在已固定节目主持人的情况下，整
个节目运作团队可以组成或者招聘一个
“智囊团”，辅佐主播分析新闻事件，准
备评论内容，从而减轻主播一人的负担，
同时又能有效地保障节目的质量。
（作者单位：厦门大学新闻传播学院）
